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บทคัดย่อ
  บทความน้ีเรียบเรียงจากงานวิจัยซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรู้สารสนเทศสุขภาพของนิสิต  คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 จำานวน 
143 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า นิสิตเพศหญิง
สว่นใหญพ่กัอาศยัอยูก่บัญาตพิีน่อ้ง มโีรคประจำาตวัหรอืภาวะเจบ็ปว่ยเรือ้รงั และเคยปว่ยหรอืเคยใชบ้รกิารทีโ่รงพยาบาลฯ ใน
ขณะทีน่สิติเพศชายสว่นใหญพ่กัอยูก่บัเพือ่น ไมม่โีรคประจำาตวัหรอืภาวะเจบ็ปว่ยเรือ้รงั และไมเ่คยปว่ยหรอืไมเ่คยใชบ้รกิารที่
โรงพยาบาลฯ นอกจากนี้ยังพบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีสภาพการรู้สารสนเทศสุขภาพ ดังนี้ 1) มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศสุขภาพในระดับมากที่สุดจากเฟซบุ๊ค 2) เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า อาหารมื้อเช้าเป็นอาหารมื้อที่สำาคัญที่สุด 3) มีความ
สามารถในการสือ่สารและแลกเปลีย่นสารสนเทศสขุภาพในระดบัมาก 4) ประเมนิสารสนเทศสขุภาพโดยพจิารณาจากความนา่
เชื่อถือของสารสนเทศสุขภาพเป็นอันดับแรก 5) ดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชนอยู่บ่อยครั้งในเรื่อง การรับประทาน
อาหารอย่างหลากหลาย 6) เห็นด้วยว่า สารสนเทศสุขภาพจากสื่อมวลชนมีความน่าเชื่อถือ 
Abstract
  This research paper aimed to study health information literacy of undergraduate students 
in Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University.  A sample group of 143 Information Studies 
students was drawn from the first-year to fourth-year students. The research tool used was the 
questionnaire. Statistics used for data analysis was percentages. The results showed that most 
female stayed with relatives, including had underlying chronic illnesses or conditions and ever 
been sick or gone to the hospital. While the majority of male stayed with friends, including had 
not being chronic illnesses or conditions and never been sick or gone to the hospital. Besides, 
health information literacy of students could be summarized as follow: 1) Most mainly accessed 
health information sources through Facebook.  2) Most strongly agreed with the statement that 
“Breakfast is the most important meal”.  3) Most were able to understand knowledge about health 
at high level.  4) The evaluation of health information. The majority considered the reliability 
of health information at first.  5) The majority frequently considered in eating a variety.  6) Most 
students agreed that health information from the media was reliable. 
คำ�สำ�คัญ: การรู้สารสนเทศสุขภาพ, นิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Keyword: Health Information Literacy, Information Studies student, Srinakharinwirot University
บทนำ�
  การรู้สารสนเทศสขุภาพ หรอืทางวงการวทิยาศาสตรส์ขุภาพ เรยีกวา่ ความฉลาดทางสขุภาพ มาจากศพัทภ์าษาองักฤษ
ว่า “Health Literacy” หรือ “Health Information Literacy” ก่อนหน้านี้พบว่า มีการใช้คำาที่หลากหลาย ได้แก่ ความ
แตกฉานด้านสุขภาพ ความฉลาดทางสุขภาวะ และการรู้เท่าทันด้านสุขภาพ ทั้งนี้มีความหมายว่า ความสามารถและทักษะใน
การเข้าถึงข้อมูล  ความรู้  ความเข้าใจเพื่อวิเคราะห์  ประเมินการปฏิบัติและจัดการตนเอง  รวมทั้งสามารถชี้แนะเรื่องสุขภาพ
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ส่วนบุคคล  ครอบครัวและชุมชนเพื่อสุขภาพที่ดี  บุคคลที่จะมีการรู้สารสนเทศสุขภาพได้นั้น  จะต้องมีคุณลักษณะสำาคัญ  6 
ประการ ได้แก่ 1) ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสุขภาพ  2) การมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพที่ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 3) ความสามารถในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนสารสนเทศสุขภาพ 4) การประเมินสารสนเทศสุขภาพและการตัดสิน
ใจเลือกที่จะปฏิบัติตนหรือกระทำาการอันเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ 5) การดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน และ 
6) การรู้เท่าทันสื่อเพื่อนำาไปสู่การมีสุขภาพดี การรู้สารสนเทศสุขภาพเป็นต้นทุนชีวิตที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นจากตนเอง แล้ว
แบ่งปันสู่ครอบครัว ญาติมิตร เพื่อน และชุมชน (กระทรวงสาธารณสุข. 2556: ออนไลน์) ช่วยให้บุคคลมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
(Healthy person) และสง่ผลใหส้งัคมไทยเปน็สงัคมทีม่สีขุภาพดดีว้ย หากถามวา่ ในชวีตินี ้สิง่ทีต่อ้งการทีส่ดุคอือะไร คน
ส่วนใหญ่จะตอบว่า ความสุข เงิน ความมั่นคง ความปลอดภัย ความรัก ทั้งนี้หากสุขภาพไม่ดีหรือไม่แข็งแรง ก็ไม่สามารถ
ไปถึงสิ่งที่ปรารถนาในชีวิตได้ ดังนั้น สุขภาพดีจึงเป็นพื้นฐานสำาคัญของชีวิตที่ช่วยให้ก้าวไปสู่สิ่งที่ต้องการต่าง ๆ นอกจากนี ้
หนึง่ในยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ คอื “ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพคนและสงัคมไทยสูส่งัคมแหง่ภมูปิญัญาและการเรยีน
รู้” ประกอบด้วยแนวคิดที่สำาคัญคือ การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้แข็งแรง พัฒนาระบบการรักษา ควบคู่กับการป้องกัน 
และฟื้นฟูร่างกาย  จิตใจ  ส่งเสริมการบริโภคท่ีปลอดภัย  ใช้สมุนไพร  ภูมิปัญญาไทยร่วมกับเทคโนโลยีสะอาดในการผลิต 
และลดละเลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ (ชุติมา สัจจานันท์. 2550: ออนไลน์) 
  ทัง้นีจ้ากการจดัโครงการบรกิารสารสนเทศสขุภาพสูช่มุชนของภาควชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2556 ณ ชุมชนสวนบุญผักพืช คลอง 13 ธัญบุรี 
จงัหวดัปทมุธาน ีโดยมนีสิติสาขาวชิาสารสนเทศศกึษา ชัน้ปทีี ่1 ทีก่ำาลงัศกึษาในรายวชิา สศ 101 วชิาชพีสารสนเทศกบัสงัคม 
เขา้ร่วมเปน็กรรมการดำาเนนิการจดักจิกรรม โดยนสิติใชค้วามรูพ้ืน้ฐานดา้นสารสนเทศ ศกึษาคน้ควา้ถงึแหลง่สารสนเทศสขุภาพ 
จดัทำาแผน่พบัและจดัปา้ยนทิรรศการทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัสารสนเทศสขุภาพ ตลอดจนรว่มจดัอบรมการรูส้ารสนเทศสขุภาพเพือ่
นำามาใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว ผลการจัดโครงการ พบว่า นิสิตซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรมเพื่อบริการสารสนเทศ
สุขภาพ ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการรู้สารสนเทศสุขภาพและประสบการณ์ทางด้านสารสนเทศสุขภาพ ทำาให้ขาดความมั่นใจใน
การจัดกิจกรรม อย่างไรก็ตาม พบว่า สำาหรับผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เล็งเห็นถึงความสำาคัญของสารสนเทศสุขภาพต่อการดำารง
ชีวิตในปัจจุบัน และมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมต่าง ๆ อย่างดียิ่ง  ตลอดจนได้เสนอแนะให้นำานิสิตมาร่วมจัดกิจกรรมอย่างต่อ
เนื่องเพราะมีประโยชน์มาก นอกจากนี้ยังพบว่า โครงการนี้เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้าแหล่งสารสนเทศ
สขุภาพไดอ้า่นและนำามาฝกึปฏบิตัเิพือ่นำาเสนอตอ่ผูเ้ขา้อบรม ดงันัน้คณะผูว้จัิยจึงเหน็วา่ ควรจะทำาวจัิยเกีย่วกบัการรูส้ารสนเทศ
สขุภาพของนสิติระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาสารสนเทศศกึษา คณะมนษุยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพือ่ศกึษาวา่ 
นสิติมกีารรูส้ารสนเทศสุขภาพอยา่งไร เพือ่นำาขอ้มลูมาใชเ้ปน็แนวทางในการวางแผนจดักจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพนสิติ ตลอดจน 
ใช้ในการวางแผนการจัดฝึกอบรมนิสิตเพื่อให้เกิดทักษะในการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสารสนเทศสุขภาพด้วยตนเอง เพื่อเป็น
ผู้ให้บริการสารสนเทศสุขภาพแก่ชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
  การวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาการรูส้ารสนเทศสขุภาพของนสิติระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาสารสนเทศศกึษา คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในประเด็นดังนี้ 
    1.  ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสุขภาพ
    2.  การมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
    3.  ความสามารถในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนสารสนเทศสุขภาพ 
    4.  การประเมินสารสนเทศสุขภาพ
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    5.  การดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
    6.  การรู้เท่าทันสื่อเพื่อนำาไปสู่การมีสุขภาพดี  
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  1.  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่นสิติระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาสารสนเทศศกึษา คณะมนษุยศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปีที่ 1-4 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำานวน 143 คน
  2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  แบบสอบถามการรู้สารสนเทศสุขภาพของนิสิต  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา  คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
    ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบและคำาถามปลายเปิด
    ตอนที ่2 สภาพการรูส้ารสนเทศสขุภาพของนสิติ ลกัษณะของแบบสอบถามเปน็แบบมาตรวดัประมาณคา่ 6 ระดบั 
    ทั้งนี้ได้นำาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหอการค้า  ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จำานวน  20  คน  ในระหว่างวันท่ี  1-13  กุมภาพันธ์  2557  จากนั้นนำามาคำานวณหาค่าความเชี่อมั่น  (Reliability)  ของ
แบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach α  - Coefficient) และตั้งค่าความเชื่อมั่นเท่า
กัน 0.80 ขึ้นไป โดยแบบสอบถามได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 
  3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยดำาเนินการแจกแบบสอบถามทั้งหมด 143 ชุด ตั้งแต่วันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 
2557 รวมระยะเวลาที่แจกแบบสอบถาม จำานวน 9 วัน ได้รับแบบสอบถามกลับคืน จำานวน 143 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรมคำานวณสำาเร็จในการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ 
สรุปและอภิปร�ยผลก�รวิจัย
 1. สถ�นภ�พของผู้ตอบแบบสอบถ�ม
    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นนิสิตเพศหญิง (ร้อยละ 72)  มีอายุระหว่าง 18-20 ปี (ร้อยละ 56.6) ศึกษา
อยู่ในชั้นปีที่ 3 (ร้อยละ 33.5)  มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.1-3.5 (ร้อยละ 51.7) พักอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ (ร้อยละ 41.2) 
ไมม่โีรคประจำาตวัหรอืภาวะเจบ็ปว่ยเรือ้รงัในรอบปทีีผ่า่นมา (รอ้ยละ 70.6ไมเ่คยปว่ยหรอืไมเ่คยใชบ้รกิารทีโ่รงพยาบาล/คลนิกิ
แพทย์/สถานอนามัย) (ร้อยละ 50.3) และ คิดว่าตนเองมีสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 53.1)
    เมือ่พจิารณาสถานภาพของนสิติจำาแนกตามเพศ พบประเดน็ทีน่า่สนใจคอื นสิติเพศหญงิ มรีะดบัคะแนนเฉลีย่ 3.1-
3.5 ซึ่งสูงกว่าเพศชาย และส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับญาติพี่น้อง ซึ่งแตกต่างจากนิสิตเพศชายที่ส่วนใหญ่พักอยู่กับเพื่อน ทั้งนี้
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของกระทรวงสาธารณสขุ (2553: ออนไลน)์ ทีพ่บวา่ ระดบัการรูส้ารสนเทศสขุภาพมคีวามแตกตา่งกนั 
ตามตัวแปรพื้นฐาน เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ดังเช่น เพศหญิงมีระดับการรู้สารสนเทศสุขภาพสูงกว่าเพศชาย นักเรียน
ที่พักอาศัยกับครอบครัวมีคะแนนเฉลี่ยการรู้สารสนเทศสุขภาพสูงกว่านักเรียนที่อาศัยอยู่กับบุคคลอื่น ๆ 
    นอกจากนี้ยังพบว่า นิสิตเพศหญิงส่วนใหญ่ มีโรคประจำาตัวหรือภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง (ร้อยละ 76.2) และ เคย
ป่วยหรือเคยใช้บริการที่โรงพยาบาล/คลินิกแพทย์/สถานอนามัย (ร้อยละ 78.3) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของแมนกาเนลโล 
(Manganello.  2008: Online) ที่พบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรังเนื่องจากขาดความรู้และทักษะในการป้องกันและ
ดแูลสขุภาพของตนเอง ดงันัน้จงึหนัมาสนใจดแูลสขุภาพมากขึน้โดยผา่นการเรยีนการสอนการรูส้ารสนเทศสขุภาพทีใ่ชส้ือ่หรอื
เทคโนโลยชีว่ยใหเ้ขา้ถงึสารสนเทศสขุภาพ ในขณะทีน่สิติเพศชายสว่นใหญไ่มม่โีรคประจำาตวัหรอืภาวะเจ็บปว่ยเรือ้รงั (รอ้ยละ 
29.7) และ ไม่เคยป่วยหรือไม่เคยใช้บริการที่โรงพยาบาลฯ (ร้อยละ 34.7) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนิสิตเพศชายส่วนใหญ่จะไม่
อยู่นิ่ง ชอบเล่นกีฬาหรือออกกำาลังกายเป็นประจำา จึงทำาให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำาตัวหรือเจ็บป่วยจนต้องพบแพทย์
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หรือเข้าโรงพยาบาล ดังผลงานวิจัยของหนึ่งฤทัย งามสวย และคณะ (2546:  8-12, 109) ที่พบว่า นักศึกษาเพศชายส่วน
ใหญ่จะออกกำาลังกายเป็นประจำา  และใช้เวลาในการออกกำาลังกายมากกว่านักศึกษาเพศหญิง  เน่ืองจากการออกกำาลังกายมี
ประโยชน์อย่างมากมายต่อทุกเพศทุกวัย ได้แก่ ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น การทรงตัวดีขึ้น รูปร่างดีขึ้น ชะลอความเสื่อม
ของอวัยวะ ช่วยด้านจิตใจ ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น นอนหลับได้ดีขึ้น ช่วยให้หัวใจ ปอดและหลอดเลือดแดงทำางานดีขึ้น 
ช่วยให้อาการของโรคหลายโรคดีขึ้น และช่วยทำาให้มีสุขภาพดี
 2. สภ�พก�รรู้ส�รสนเทศสุขภ�พของนิสิต
  2.1 คว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึงแหล่งส�รสนเทศสุขภ�พ
    นิสิตส่วนใหญ่  ได้รับสารสนเทศสุขภาพในระดับมากที่สุดจากเฟซบุ๊ค  (ร้อยละ 46.9) ทั้งนี้เนื่องจากเฟซบุ๊คเป็น 
เครือขา่ยสงัคมออนไลนท์ีไ่ดร้บัความนยิมสูงสดุในขณะนี ้เปน็สือ่ทีใ่ชเ้ผยแพรข่อ้มลูหรอืสารสนเทศไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของแมนกาเนลโล (Manganello.  2008: Online) ที่พบว่า วัยรุ่นเป็นกลุ่มที่ใช้สื่อหรือเทคโนโลยี
เพื่อเข้าถึงสารสนเทศสุขภาพเป็นประจำาและบ่อยครั้ง  นอกจากน้ีพบว่า  นิสิตประสบปัญหาในกระบวนการศึกษาค้นคว้า
สารสนเทศสขุภาพในระดบัปานกลาง ในเรือ่งตอ่ไปนีค้อื ภาษาหรอืศพัทท์ีใ่ชใ้นเนือ้หา (รอ้ยละ 42) การกำาหนดคำาคน้ (รอ้ยละ 
36.4) การกำาหนดเนื้อหาที่ต้องการ (ร้อยละ 35.7) และการเริ่มต้นค้นหา (ร้อยละ 33.6) ตามลำาดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนิสิต
กำาลังศึกษาอยู่ในสาขาสารสนเทศศึกษา จึงมีโอกาสได้เรียนและฝึกทักษะการรู้สารสนเทศมากกว่านิสิตในสาขาวิชาอื่น ๆ ซึ่ง
คล้ายคลึงกับผลการวิจัยของดันแคนและฮอลท์สแลนเดอร์ (Duncan; & Holtslander.  2012: 20-27) ที่พบว่า ถึงแม้ว่า 
นักศึกษาพยาบาลจะประสบความสำาเร็จในการค้นหาสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อรายงาน แต่ก็มีความหงุดหงิดตลอดเวลา 
กระบวนการคน้หา นบัตัง้แตก่ารกำาหนดคำาคน้ การใชฐ้านขอ้มลู การกลัน่กรองสารสนเทศทีต่อ้งการจากสารสนเทศจำานวนมาก 
และการค้นหาเอกสารฉบับเต็ม ปัญหาที่ท้าทายนักศึกษามากที่สุด คือ การกำาหนดคำาหรือวลีที่ใช้ค้นสารสนเทศที่ต้องการจาก
ฐานขอ้มลู นกัศกึษาจะเริม่ดว้ยการใชค้ำาทีต่นคุน้เคยจากตำาราเรยีนหรอืจากอาจารยผ์ูส้อน แตไ่มไ่ดผ้ลลพัธท์ีต่อ้งการ ทำาใหต้อ้ง
ปรับเปลี่ยนคำาค้นไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะสามารถค้นคืนสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และจากผลลัพธ์ที่ได้ นักศึกษาจึงค้นพบคำาค้น 
ที่ถูกต้อง นักศึกษารู้สึกว่าเป็นกระบวนการที่เสียเวลามากและทำาให้หงุดหงิดเมื่อไม่สามารถค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้ 
  2.2 ก�รมีคว�มรู้เกี่ยวกับสุขภ�พที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
    นิสิตส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72) เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน คือ อาหารมื้อ
เช้าเป็นอาหารมื้อที่สำาคัญที่สุด รองลงมา คือ น้ำาเปล่าเป็นน้ำาดื่มที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ (ร้อยละ 65) บุหรี่และแอลกอฮอล์เป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพ (รอ้ยละ 64.3) ผกัผลไมท้ีใ่หว้ติามนิซชีว่ยเพิม่ภมูติา้นทานใหแ้กร่า่ยกายและบรรเทาอาการทอ้งผกู (รอ้ยละ 
60.8) และการออกกำาลังกายเป็นการปรับสมดุลของร่างกายและขับของเสียออกจากร่างกาย (ร้อยละ 53.8) ตามลำาดับ 
    นอกจากนีน้สิติส่วนใหญ ่ยงัเหน็ดว้ยวา่ ความรูเ้กีย่วกบัสขุภาพทีถ่กูตอ้งและเปน็ปจัจบุนั คอื สามารถวนิจิฉยัเบือ้งตน้ 
เมือ่เกดิปญัหาสขุภาพกบัตนเอง (รอ้ยละ 80.4) รองลงมาคอืนาฬกิาชวีติ หมายถงึ ชว่งกำาหนดเวลาการทำางานของอวยัวะแตล่ะ
ส่วนของร่างกาย (ร้อยละ 68.5) ควรออกกำาลังกายอย่างน้อย 20-30 นาที สัปดาห์ละ 3 วัน (ร้อยละ 46.8) “การล้างพิษ
ตับ” เป็นการดูแลสุขภาพที่ได้รับความสนใจในยุคปัจจุบัน (ร้อยละ 46.2) ช่วงเวลา 5.00-7.00 น. เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม 
ทีส่ดุในการขบัถา่ยอจุจาระ (รอ้ยละ 45.5) นสิติหลกีเลีย่งอาหารสมยัใหมห่รอือาหารขยะทีท่ำารา้ยสขุภาพตนเอง (รอ้ยละ 45.5) 
คนอว้นมโีอกาสเสีย่งตอ่โรคเสน้เลอืดสมองตบีและหวัใจ (รอ้ยละ 44.8) และหมอทีเ่กง่ทีส่ดุกค็อืตวัเรา (รอ้ยละ44.8) ตามลำาดบั
    ทั้งน้ีจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า  นิสิตส่วนใหญ่ตระหนักถึงประเด็นความรู้เกี่ยวกับสุขภาพที่ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบันในหลากหลายประเด็น แม้แต่ในเรื่อง “การล้างพิษตับ” ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ในการดูแลสุขภาพ รวมทั้งเรื่อง “หมอ
ที่เก่งที่สุดก็คือตัวเรา”  ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ  อาจเป็นเพราะนิสิต 
ส่วนใหญ่ได้รับสารสนเทศสุขภาพในระดับมากท่ีสุดจากเฟซบุ๊ค  รวมทั้งการรับสารสนเทศสุขภาพจากอีเมลที่ส่งต่อ  และการ
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สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพในบางรายวิชา เช่น สศ101 วิชาชีพสารสนเทศกับสังคม สศ142 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
สารสนเทศ เปน็ตน้ นอกจากนีท้างภาควชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์ไดจ้ดับรกิาร/กจิกรรมวชิาการเพือ่พฒันา
ชุมชนและสังคมใน “โครงการบริการสารสนเทศสุขภาพสู่ชุมชน” ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม-วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 
2556 ณ ชมุชนสวนบญุผกัพชื คลอง 13 ธญับรุ ีจงัหวดัปทมุธาน ีเพือ่ใหน้สิติมสีว่นรว่มในการจดักจิกรรมและรว่มแลกเปลีย่น
เรียนรู้กบัวทิยากรดา้นสขุภาพดว้ย นอกจากนีน้สิติยงัมโีอกาสไดน้ำาเสนอขอ้มลูสารสนเทศสขุภาพในรปูแบบนทิรรศการ ซึง่นสิติ
สามารถนำาไปปฏบิตัตินหรอืเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมเพือ่ใหม้สีขุภาพดไีด ้ดงันัน้นสิติสว่นใหญจ่งึมสีขุภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัดี
  2.3 คว�มส�ม�รถในก�รสื่อส�รและแลกเปลี่ยนส�รสนเทศสุขภ�พ
    นสิติสว่นใหญ ่มคีวามสามารถในการสือ่สารและแลกเปลีย่นสารสนเทศสขุภาพในระดบัมาก คอื สามารถทำาความเขา้ใจ 
ความรูเ้รือ่งสขุภาพได ้(รอ้ยละ 64.3) ทัง้นีเ้นือ่งจาก นสิติอยูใ่นแวดวงสารสนเทศซึง่มขีอ้มลูหลากหลายรวมทัง้ดา้นสขุภาพ ได้
อา่นหรือผา่นตาในเรือ่งการดแูลสขุภาพไมม่ากกน็อ้ย รวมทัง้ไดข้อ้มลูสขุภาพจากอาจารยผ์ูส้อนในบางรายวชิาทีก่ลา่วมาขา้งตน้ 
ทำาให้มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และกิจกรรมวิชาการของมหาวิทยาลัย 
    อยา่งไรกต็ามจากผลการวจิยั พบวา่ จำานวนนสิติไมถ่งึรอ้ยละ 50 ทีม่กีารถา่ยทอดสารสนเทศสขุภาพใหก้บัสมาชกิ
ในครอบครัว  สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจความรู้เรื่องสุขภาพได้  ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในเรื่องพฤติกรรมการบริโภคเพื่อ
สุขภาพที่ดีเพื่อถ่ายทอดแก่สมาชิกในครอบครัว และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สารสนเทศสุขภาพกับผู้อื่นในช่องทางต่าง ๆ  เช่น 
การพดูคยุ เครอืขา่ยสงัคมออนไลน ์ทัง้นีท้างภาควชิาฯ หรอืคณะควรจะเรง่สง่เสรมิใหม้กีารสือ่สารและแลกเปลีย่นสารสนเทศ
สุขภาพให้มากขึ้น 
  2.4 ก�รประเมินส�รสนเทศสุขภ�พ
    ผลการวิจัยพบว่า บ่อยครั้งที่นิสิตส่วนใหญ่ ประเมินสารสนเทศสุขภาพจากความน่าเชื่อถือของสารสนเทศสุขภาพ 
(ร้อยละ 54.5) รองลงมาคือ ประเมินสารสนเทศสุขภาพจากเนื้อหามีหลากหลายมุมมอง (ร้อยละ 50.3) ความน่าเชื่อถือของ
ผู้เขียนและเนื้อหามีความทันสมัย (ร้อยละ 49) การค้นหาสารสนเทศสุขภาพจากหลาย ๆ แหล่ง (ร้อยละ 46.2) และแหล่ง
สารสนเทศสุขภาพมีบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง  (ร้อยละ  46.2)  ตามลำาดับ  ซึ่งคล้ายคลึงกับผลการวิจัยของ ญาณภา  
อินพรหม (2551) ที่พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวิธีการประเมินสารสนเทศ
จากความนา่เชือ่ถอืของผูจ้ดัทำาสารสนเทศ ความทนัสมยัของสารสนเทศ และภาษาของสารสนเทศ ตามลำาดบั และยงัสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของอารยี ์ ชืน่วฒันา และคณะ (2555:  110-111) ทีพ่บวา่ นสิติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒใช้
เกณฑค์วามทนัสมยัของสารสนเทศเปน็หลกัในการประเมนิสารสนเทศ ตลอดจนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการใชส้ารสนเทศ
อยา่งมจีรยิธรรมและชอบดว้ยกฎหมายพอสมควร โดยนสิติคำานงึถงึประเดน็ตอ่ไปนีบ้อ่ยครัง้ ไดแ้ก ่ผูเ้ขยีนบอกวา่ไดแ้นวคดิ
ต่าง ๆ มาจากใคร และแหล่งข้อมูลนั้นมีบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิงหรือไม่
    ทัง้นีย้งัพบวา่ เกอืบทกุครัง้ทีน่สิติสว่นใหญ ่(รอ้ยละ 46.9) ใหค้วามเชือ่ถอืสารสนเทศสขุภาพจากบคุคล คอื แพทย/์
พยาบาล และบ่อยครั้งที่นิสิตส่วนใหญ่ (ร้อยละ 44.1) ให้ความเชื่อถือสารสนเทศสุขภาพจากบุคคล คือ ครอบครัว รองลงมา 
คือ อาจารย์ (ร้อยละ 42.7) และบุคลากรทางด้านสุขภาพแพทย์แผนไทย (ร้อยละ 38.5) ตามลำาดับ ทั้งนี้เนื่องจากแพทย์/
พยาบาลเป็นบุคคลที่เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศสุขภาพมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกรอสส์และแลแธม (Gross; & 
Latham.  2009: 336-350) ที่พบว่า นักศึกษานิยมใช้แหล่งสารสนเทศที่เป็นบุคคลซึ่งสะดวกต่อการแสวงหาสารสนเทศ เช่น 
สมาชิกในครอบครัว  เพื่อน  เพื่อนที่เรียนด้วยกัน หรือแม้แต่คนที่นั่งอยู่ใกล้  ๆ  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริสุภา 
เอมหยวก (2549) ที่พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใช้แหล่งสารสนเทศที่เป็นบุคคลในระดับมาก เช่น บรรณารักษ์  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และ
เพื่อน 
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    นอกจากนี้ยังพบว่า บ่อยครั้งที่นิสิตส่วนใหญ่ (ร้อยละ 47.6) ให้ความเชื่อถือสารสนเทศสุขภาพจากแหล่งข้อมูลที่
เปน็เวบ็ไซตส์ารสนเทศสขุภาพ ทัง้นีต้รงขา้มกบัผลการวจิยัของญาณภา อนิพรหม (2551) ทีพ่บวา่ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี 
คณะมนษุยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เหน็วา่ทรพัยากรหอ้งสมดุมคีวามนา่เชือ่ถอืมากกวา่สารสนเทศบนอนิเทอรเ์นต็ และ
คลา้ยคลงึกบัผลการวจิยัของเอลลสิและซาลสิเบอร ี(Ellis; & Sallisbury.  2004: Online) ทีพ่บวา่ นกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ส่วนใหญ่ตระหนักดีว่า สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตนั้นไม่น่าเชื่อถือเสมอไป ใน
ขณะที่สารสนเทศที่ค้นได้จากระบบโอแพคของห้องสมุดมีความน่าเชื่อถือในระดับสูง  อย่างไรก็ตามนิสิตส่วนหนึ่งมีความเห็น
ว่าสารสนเทศจากฐานข้อมูลวารสารมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด 
  2.5 ก�รดูแลสุขภ�พตนเอง ครอบครัวและชุมชน
    ผลการวจิยัพบวา่ บอ่ยครัง้ทีน่สิติสว่นใหญ ่ดแูลสขุภาพตนเอง ครอบครวัและชมุชน ในเรือ่ง การรบัประทานอาหาร
อย่างหลากหลาย (ร้อยละ 51.7) รองลงมา คือ การรับประทานอาหารที่มันหรือของทอด เช่น ข้าวขาหมู ไก่ทอด กล้วยแขก 
เป็นต้น (ร้อยละ 47.6) ดื่มน้ำาเปล่าอย่างน้อย 6 แก้วต่อวัน (ร้อยละ 44.8) ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร เมื่อพบว่า 
เสื้อผ้าที่ใส่เริ่มคับ (ร้อยละ 40.6) และรับประทานขนมกรุบกรอบมากขึ้นในช่วงสอบหรือเรียนหนัก (ร้อยละ 36.4) ตามลำาดับ 
ผลการวจิยัแสดงวา่ นสิติสว่นใหญใ่สใ่จกบัการดแูลสขุภาพตนเอง ครอบครวัและชมุชน มเีพยีง 2 เรือ่งทีน่สิติกระทำาบอ่ยครัง้ 
อนัมผีลเสยีตอ่สุขภาพ คอื การรบัประทานอาหารทีม่นัหรอืของทอด เชน่ ขา้วขาหม ูไกท่อด กลว้ยแขก เปน็ตน้ และการรบัประทาน 
ขนมกรุบกรอบมากขึ้นในช่วงสอบหรือเรียนหนัก  ทั้งนี้เนื่องจากนิสิตส่วนใหญ่ไม่ได้พักอาศัยอยู่กับพ่อแม่  จึงจำาเป็นต้องหา
อาหารรบัประทานจากรา้นอาหารใกลท้ีพ่กัหรอืโรงอาหารของมหาวทิยาลยั เพือ่ความสะดวกและประหยดัคา่ใชจ้า่ย นอกจากนี้ 
ยงัพบวา่สภาพรอบ ๆ  มหาวทิยาลยั มรีา้นคา้หรอืรา้นสะดวกซือ้จำานวนมากทีจ่ำาหนา่ยขนมกรบุกรอบและอาหารขยะ ตลอดจน 
ไม่มีร้านอาหารเพื่อสุขภาพตั้งอยู่
  2.6 ก�รรู้เท่�ทันสื่อเพื่อนำ�ไปสู่ก�รมีสุขภ�พดี
    นสิติส่วนใหญ ่เหน็ดว้ยวา่ สารสนเทศสขุภาพจากสือ่มวลชนมคีวามนา่เชือ่ถอื (รอ้ยละ 71.3) และนสิติสว่นใหญ ่ที่
ไมเ่หน็ดว้ยกบัหวัขอ้โฆษณาอาหารเสรมิ/ไวตามนิเสรมิมคีวามนา่เชือ่ถอื(รอ้ยละ 45.5) ผลการศกึษานีช้ีใ้หเ้หน็วา่ นสิติยงัขาดการ
รู้เทา่ทนัสือ่เพือ่นำาไปสูก่ารมสีขุภาพด ีซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจัิยของกระทรวงสาธารณสขุ (2553: ออนไลน)์ ทีพ่บวา่ เยาวชน
ยังขาดการรู้เท่าทันสื่อสุขภาพ ทั้งในเรื่องที่เป็นอันตรายต่ออนามัยส่วนตัว การบริโภคอาหาร การใช้สารเสพติด การจัดการ 
ความเครียด การป้องกันอุบัติเหตุ การออกกำาลังกาย และอนามัยสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลทำาให้พฤติกรรมสุขภาพโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากการรูเ้ท่าทนัสือ่สขุภาพยงัไมค่อ่ยไดร้บัความสนใจจากนกัวชิาการ ทำาใหข้าดองคค์วามรู ้
เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อสุขภาพ เช่น การวิเคราะห์และประเมินสื่อ การเฝ้าระวังสื่อ การพัฒนาหลักสูตรการสอนการรู้เท่าทัน
สื่อสุขภาพ เป็นต้น (ขวัญเมือง แก้วดำาเกิง; และ นฤมล ตรีเพชรศรีอุไร.  2554: 23)
    เนือ่งจากการรูส้ารสนเทศสขุภาพมรีากฐานมาจากการรูห้นงัสอื โรงเรยีนและสถาบนั การศกึษาจงึมส่ีวนอย่างมากใน
การพัฒนาการรู้สารสนเทศสุขภาพ ซึ่งอาจทำาได้โดยการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ  และการจัดกิจกรรม
สนับสนุนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านสุขภาพ  ตลอดจนปลูกฝังทักษะการใช้ชีวิตและนิสัยท่ีมีผล 
ตอ่เนือ่งในระยะยาว ทัง้นีพ้บวา่การรูส้ารสนเทศสขุภาพจะสง่ผลโดยตรงตอ่การปฏบิตัตินหรอืการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมเพือ่ให้
มสีขุภาพด ีตวัอยา่งเชน่ นสิติทีม่ปีญัหาเรือ่งน้ำาหนกัตวัหรอือว้น ตอ้งการลดการบรโิภคน้ำาตาล ซึง่ทำาใหเ้กดิผลตอ่การลดน้ำาหนกั 
ควรจะต้องมีความรู้ว่า จะใช้บริการด้านสุขภาพอะไรบ้าง อาจเป็นสถานที่ออกกำาลังกาย การเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมแอโรบิค 
หรือกจิกรรมวิง่เพือ่สขุภาพ รวมทัง้การขบัเคลือ่นใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงวธิปีฏบิตัเิดมิของสงัคม เชน่ งดการดืม่เหลา้ การกนิเคก้
ในวนัเกดิหรือโอกาสพเิศษตา่ง ๆ  ทัง้นีก้ารรูส้ารสนเทศสขุภาพจะชว่ยสรา้งโอกาสใหบ้คุคลมทีางเลอืกทีเ่หมาะสมตอ่การดำาเนนิ
ชีวิตในสังคมปัจจุบัน สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือ การมีสุขภาพดี ตัวชี้วัดของการมีสุขภาพดีตามคำาตรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
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ในพระไตรปิฎก เล่มที่ 12 ข้อ 265 “กกจูปมสูตร” มี 5 ข้อ คือ ความเจ็บป่วยน้อย ความลำาบากกายน้อย เบากายเบาใจ 
มีกำาลัง และเป็นอยู่ผาสุก (ใจเพชร กล้าจน.  2555: 10)
ข้อเสนอแนะต่อมห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  1.  จัดทำายุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการรู้สารสนเทศสุขภาพของนิสิต  โดยกำาหนดเป็นนโยบายให้มีการจัดการเรียนการ
สอนการรู้สารสนเทศสุขภาพในทุกระดับ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา อาจบูรณาการกับรายวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
เช่น สุขศึกษา พลศึกษา วิทยาศาสตร์ เป็นต้น หรืออาจสอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ ได้ทุกรายวิชา
  2.  กำาหนดนโนบายในการสรา้งชมุชนผูรู้ส้ารสนเทศสขุภาพหรอืชมุชนรกัษส์ขุภาพ โดยการจดักจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพ 
ตลาดนัดสุขภาพ ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ตลอดจนจัดโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่คณาจารย์ 
นิสิต บุคลากร และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 
  3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการสื่อสารและแลกเปลี่ยนสารสนเทศสุขภาพอย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่อง  เช่น การถ่ายทอด
สารสนเทศสขุภาพใหก้บัสมาชกิในครอบครวั การสือ่สารความรูเ้รือ่งสขุภาพ  การแลกเปลีย่นเรยีนรูส้ารสนเทศสขุภาพในชอ่ง
ทางต่าง ๆ เช่น การเสวนา การสัมมนา การอบรม และการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
  4.  อาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาทัว่ไปควรสอดแทรกตวัอยา่งเกีย่วกบัการดแูลสขุภาพตนเอง ครอบครวัและชมุชน ในชัน้
เรียนอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยและพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ดีแก่นิสิต
  5.  อาจารย์ผู้สอนการรู้สารสนเทศควรสอดแทรกเนื้อหาหรือตัวอย่างเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศสุขภาพในรายวิชาที่
สอน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อสุขภาพ  ตลอดจนจัดฝึกอบรมเก่ียวกับทักษะการศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งสารสนเทศสุขภาพให้แก่นิสิตทุกระดับเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นิสิต  และส่งเสริมการเป็นผู้ให้บริการสารสนเทศสุขภาพ
แก่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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